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A Perception on Architectural Character
———In Contrast to the Different Architectural Character in Coop Himmelblau and SANAA
GUO Ying，ZHANG Zhiqiang，GUO Shu
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Abstract: Following the modrnist and postmodernism，demonstrating a colorful architectural style in recent times. Many outstanding architects use their intelli-
gence and personality to create their own architectural styles. The challenge of design produces a lot of wonderful ideas and courageous practice. Coop Him-
melblau and SANAA both have different architectural characters. The architectural style of Coop Himmelblau is exaggerative and sensibility. at the same time，
the architectural style of SANAA is quiet and rationally. This article aims to analyze the related similarities and differences to explore the relationship between
two different architectural characters. This article will analyze the two architects at the aspect of their works’background，designing concept and designing
methods. By the method of comparison，summarize several regular patterns and introduce their several representative works. we can better absorb the designing
concept and designing ways. at last，the article summarize in several spots which in the architectural design should we use.
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1. 3 蓝天组的代表作品: Akron 艺术博物馆
























批 1950 年代出生的建筑师［3］。他们中有青木淳( 1956 年 ～ ) 、





( 图 2) ［4］。
图 2 日本建筑师年表 作者自绘


















2. 4 Ｒolex 学习中心
Ｒolex 学习中心位于瑞士洛桑市如( 图 3 ) ，由 EPFL( 洛桑




2. 4. 1 建筑轻盈的有机形态





2. 4. 2 建筑的交通处理上: 以斜坡代替墙壁
洛桑市的地形特征本身增强了建筑开放空间的可变性和
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图 3 Ｒolex 学习透视图
图 4 Ｒolex 学习中心平面图
灵活性。建筑内部一系列起伏的坡道忽高忽低，并以缓坡与天
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